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Elliot emphasized tnat -~~
tions between the, - £'tiean stu-
dents .ind -'\:he SoViets were, ac-
~ to Jris_ ij]forrnatiOn; Cor-
~ . dial, ilVd eontraiy. l'ePQrts amId
only refer· to ezce-Ptlonal cases.
He refuSed to answer a - jouma-
·liSt's queStion .as to whetlier be
.. hew -of -other cases where AfrF.
em studerits .had 11)St their lives
in jlglits wit)t &met (':tiienS.
• 'f ,.. ...
- • -The. students I4d come to -the
embassY 8rounit~ to--0!5tiin
-__ precise information' 0:1. the <ieath
, of .fUilrO:AddO. but he persCniallY
had baa no previouS infotinatilm
on 'ihe. intended march- to . Red
:square lmabe did not. ~owwbo'
-the, organizers were.'
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.: PI'HliIe fi&,-\~73 .
~e He, 20689
Phone No. 20536
Phone No. 22919
Governor Hakimi "aii<I.~rOlifu­
cia! officialS of lIerat
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